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一　
演
習
の
内
容
・
予
定
・
目
的
　
広
島
修
道
大
学
で
は
一
九
九
八
年
度
か
ら
毎
年
一
回
、
自
己
点
検
評
価
委
員
会
は
授
業
を
公
開
ま
た
は
依
頼
し
、
授
業
参
観
を
実
施
し
て
い

筆
者
は
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
二
日
の
政
治
学
演
習
Ａ

を
、
授
業
参
観
の
科
目
に
提
供
し
た
。
授
業
参
観
実
施
科
目
は
あ
ら
か
じ
め
全
学
に
公
表
さ
れ
、
参
観
希
望
者
は
総
合
企
画
課
に
連
絡
し
、
授
業
を
参
観
す
る
。
　
筆
者
の
演
習
は
、
四
七
都
道
府
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ラ
ン
キ
ン
グ
の
作
成
を
通
じ
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
意
義
と
限
界
を
知
り
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
協
力
す
る
必
要
性
を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
の
発
表
の
終
了
後
、
学
生
に
は
記
述
式
ア
ン
ケ
ー
ト
や
教
職
員
に
は
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
に
記
入
し
て
も
ら
っ

こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、
ラ
ン
キ
ン
グ
の
作
成
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
つ
ま
り
授
業
の
内
容
と
授
業
方
法
を
学
生
と
教
職
員
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
う
に
改
善
し
て
い
く
の
が
い
い
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
（
１
）
る
。
（
２
）
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
七
一
（　
　
　
）
七
一
＜
研
究
ノ
ー
ト＞ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
市　
　
川　
　
太　
　
一
（
一
）
演
習
の
内
容
と
予
定
　
最
初
に
筆
者
が
作
成
し
た
評
価
項
目
を
、
ラ
ン
キ
ン
グ
を
つ
け
て
い
る
雑
誌
や
新
聞
の
記
事
を
素
材
に
し
な
が

学
生
が
実
験
的
に
評
価
し
て
み
た
。
こ
の
点
検
を
基
に
し
て
、
評
価
項
目
を
修
正
し
た
。
評
価
項
目
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。
（
３
）
ら
、
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
一
号
七
二
（　
　
　
）
七
二
表１　評価項目
　県議会ＨＰのトップページ
　１　県のトップページの中で議会のＨＰはすぐわかるか
　２　デザインはすぐれているか（字は読みやすいか、色などはみやす
いか）
　３　新着情報は充実しているか
　議会・委員会の公開と参加　
　４　議会の質問項目は会議の前に見られるか
　５　議会の会議録は見やすいか（議員別質問事項は検索しやすいかな
ど）
　６　議会のインターネット中継は見やすいか
　７　議会の広報誌の内容は充実しているのか
　８　委員会についての情報の提供は十分に行われているか
　会派の情報　
　９　会派の趣旨、会派の人数など明記されているか
　議員の情報
　１０　議員情報は十分にのっているのか（住所、電話番号、写真、ＨＰ
のアドレスなど）
　１１　議員情報の検索はしやすいか（選挙区別、委員会別）
　議会の仕組・選挙の情報
　１２　議会の説明はわかりやすく書かれているか
　１３　県議会議員選挙の情報は十分に載せられているか（選挙結果・有
権者数など）
　１４　県議会の歴史はわかりやすく書かれているか
　１５　子ども向けのページは子どもに分かりやすく書かれているか
　情報の公開
　１６　議長の交際費は公開され、みやすいか
　１７　請願陳情の説明はわかりやすく書かれているか
　１８　政務調査費についての説明はわかりやすく書かれているか
　１９　資産報告書について分かりやすく説明されているか
　２０　情報公開の資料の請求がＨＰから簡単にできるか
　点
数
も
五
点
満
点
に
改
め
、
大
変
評
価
で
き
る
（
５
点
）、
少
し
評
価
で
き
る
（
４
点
）、
普
通
（
３
点
）、
ほ
と
ん
ど
評
価
で
き
な
い
（
２
点
）、
な
い
（
１
点
）
と
し
、
総
計
一
〇
〇
点
で
四
七
都
道
府
県
議
会
の
Ｈ
Ｐ
を
評
価
し
た
。
　
受
講
生
二
〇
名
を
、
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
。
学
年
別
の
内
訳
は
三
年
生
五
名
、
二
年
生
一
二
名
、
韓
国
啓
明
大
学
校
か
ら
の
留
学
生
三
名
で
あ
る
。
途
中
一
名
授
業
を
放
棄
し
た
の
で
、
最
終
的
に
は
受
講
生
は
一
九
名
で
あ
っ
た
。
　
最
初
、
各
グ
ル
ー
プ
は
五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
担
当
し
、
そ
の
後
、
関
東
や
北
陸
中
部
の
県
を
分
担
し
た
。
　
　
　
北
海
道
・
東
北
地
方
、
埼
玉
、
長
野
、
茨
城
　
　
　
近
畿
地
方
、
三
重
、
愛
知
、
岐
阜
　
　
　
中
国
地
方
、
東
京
、
千
葉
、
新
潟
、
栃
木
　
　
　
四
国
地
方
、
静
岡
、
富
山
、
石
川
、
福
井
　
　
　
九
州
・
沖
縄
地
方
、
神
奈
川
、
群
馬
、
山
梨
　
各
回
の
講
義
は
左
記
の
よ
う
な
予
定
と
内
容
で
行
っ
た
。
　
　
　
各
自
自
己
紹
介
を
兼
ね
て
、
自
分
の
よ
く
見
る
Ｈ
Ｐ
を
紹
介
し
て
も
ら
う
。
　
　
　
評
価
項
目
の
確
定
。
　
　

〜
　
五
ブ
ロ
ッ
ク
の
評
価
を
グ
ル
ー
プ
で
実
施
す
る
。
　
　
　
今
後
発
表
に
向
け
て
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
意
見
交
換
。
内
容
に
つ
い
て
は
（
三
）
を
参
照
。
　
　
　
中
間
報
告
。
　
　

　
未
着
手
の
県
の
分
析
と
発
表
に
向
け
て
分
担
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
七
三
（　
　
　
）
七
三
　
　
　
発
表
に
先
立
ち
、
打
ち
合
わ
せ
と
予
行
演
習
の
時
間
と
し
た
。
授
業
参
観
の
た
め
に
時
間
を
五
限
に
変
更
し
た
。
　
　
　
発
表
会
の
開
催
。
　
　
　
授
業
評
価
の
実
施
。
　
な
お
、
一
回
は
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
た
め
、
三
年
生
は
出
席
で
き
な
か
っ
た
。
（
二
）
演
習
の
経
緯
と
養
う
力
　
①　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
演
習
で
取
り
上
げ
た
経
緯
　
ａ．
政
治
学
概
論
の
講
義
（
二
〇
〇
二
年
度
）
の
際
に
新
聞
の
記
事
を
使
っ
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
課
題
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
一
、
二
割
は
Ｈ
Ｐ
の
記
事
を
使
っ
た
レ
ポ
ー
ト
が
あ
っ
た
。
九
六
年
度
か
ら
二
〇
〇
一
年
度
ま
で
の
六
年
間
、
講
義
を
担
当
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
間
、
新
聞
の
記
事
と
言
っ
た
と
き
、
学
生
に
は
新
聞
は
必
ず
し
も
紙
媒
体
を
意
味
し
な
い
と
い
う
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
講
義
で
は
紙
媒
体
の
新
聞
と
Ｈ
Ｐ
の
新
聞
記
事
が
ど
う
違
う
の
か
、
実
際
に
同
じ
記
事
を
比
較
し
て
見
せ
た
り
し
た
。
　
ま
た
、
Ｈ
Ｐ
を
検
索
し
て
出
た
意
見
を
レ
ポ
ー
ト
に
そ
の
ま
ま
使
う
例
も
見
ら
れ
、
Ｈ
Ｐ
の
使
い
方
や
意
義
と
限
界
を
知
っ
て
も
ら
う
必
要
も
あ
っ
た
。
　
ｂ．
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
講
義
か
ら
　
過
去
二
年
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
（
鈴
木
み
ど
り
編
『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
リ
ベ
ル
タ
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
使
っ
て
作
業
型
の
演
習
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
講
義
の
際
に
、
学
生
か
ら
も
っ
と
デ
ザ
イ
ン
の
よ
い
Ｈ
Ｐ
が
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
Ｈ
Ｐ
を
使
っ
た
講
義
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
ヒ
ン
ト
が
こ
こ
に
も
あ
っ
た
。
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
一
号
七
四
（　
　
　
）
七
四
　ｃ．
議
会
の
傍
聴
か
ら
　
議
会
の
傍
聴
に
学
生
と
行
っ
た
時
、
広
島
市
議
会
で
は
時
間
通
り
に
始
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
広
島
市
議
会
で
は
質
問
事
項
が
配
ら
れ
る
が
、
広
島
県
議
会
で
は
何
を
質
問
す
る
の
か
、
そ
の
時
に
な
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
卒
業
生
の
議
員
と
こ
の
よ
う
な
話
を
し
て
い
た
と
き
、
愛
知
県
稲
沢
市
議
会
で
は
あ
ら
か
じ
め
Ｈ
Ｐ
で
質
問
項
目
を
公
開
し
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
確
か
に
議
会
に
よ
っ
て
は
Ｈ
Ｐ
に
質
問
者
や
質
問
事
項
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
Ｈ
Ｐ
の
便
利
さ
を
再
認
識
し
た
。
　
②　
養
う
力
　
ａ．
グ
ル
ー
プ
作
業
型
演
習
の
意
義
　
ゼ
ミ
で
は
、
報
告
者
と
教
員
の
対
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
弊
害
を
直
す
た
め
に
、
四
、
五
人
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
学
習
方
式
を
取
り
入
れ
て
い

グ
ル
ー
プ
学
習
で
は
、
学
生
が
発
表
を
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
か
ら
、
学
生
が
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
参
加
し
て
何
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
意
見
を
交
換
し
て
そ
の
相
違
を
知
り
、
ま
と
め
る
こ
と
の
む
つ
か
し
さ
や
協
力
の
必
要
性
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
も
演
習
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
。
　
講
義
の
最
後
に
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
し
て
も
ら
っ
た
。
発
表
す
る
際
に
は
、
誰
が
何
を
発
表
す
る
の
か
、
協
同
し
て
仕
事
を
す
る
方
法
も
学
ぶ
。
　
個
人
と
し
て
は
、
成
果
の
発
表
を
通
じ
て
、
報
告
す
る
た
め
に
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
し
、
口
頭
に
よ
る
発
表
方
法
を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
も
、
こ
の
講
義
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
　
ｂ．
グ
ル
ー
プ
型
演
習
の
欠
陥
を
ど
う
補
う
の
か
ー
受
講
記
録
　
グ
ル
ー
プ
内
で
各
自
意
見
を
言
っ
た
り
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
意
見
を
ま
と
め
た
り
す
る
の
だ
が
、
個
人
が
ど
の
程
度
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
（
４
）
る
。ホー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
七
五
（　
　
　
）
七
五
に
参
加
し
て
い
る
の
か
、
グ
ル
ー
プ
を
回
っ
て
み
た
り
、
時
に
議
論
に
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
教
員
が
完
全
に
把
握
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
受
講
生
に
そ
こ
で
何
を
学
ん
だ
の
か
を
Ａ
４
用
紙
二
分
の
一
枚
に
記
録
す
る
受
講
記
録
を
毎
回
書
い
て
も
ら
い
、
筆
者
が
コ
メ
ン
ト
を
書
き
、
次
回
に
返
す
よ
う
に
し
た
。
（
三
）
ラ
ン
キ
ン
グ
の
発
表
に
む
け
て
　
六
回
目
の
講
義
の
際
に
、
今
後
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
意
見
を
出
し
て
も
ら
っ
た
。
以
下
は
、
受
講
生
か
ら
出
た
意
見
で
あ
る
。
　
発
表
方
法
パ
ソ
コ
ン
で
デ
ー
タ
を
作
成
、
そ
れ
を
み
な
が
ら
意
見
発
表
を
す
る
。
み
ん
な
し
っ
か
り
す
る
。
原
稿
を
作
成
す
る
。
演
劇
風
に
し
て
み
る
。
通
し
練
習
を
す
る
。
　
内
容
に
つ
い
て
一
回
見
直
す
か
、
他
の
グ
ル
ー
プ
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
六
〇
点
以
上
に
つ
い
て
評
価
を
し
な
お
す
。
各
都
道
府
県
の
評
価
を
見
直
す
。
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
一
号
七
六
（　
　
　
）
七
六
点
数
を
つ
け
た
理
由
を
説
明
す
る
。
各
県
の
Ｈ
Ｐ
を
も
っ
と
具
体
的
に
見
る
。
新
着
情
報
を
見
て
、
各
県
の
今
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
発
表
す
る
。
評
価
の
低
い
項
目
の
多
い
と
こ
ろ
は
、
ど
の
県
も
な
ぜ
低
い
の
か
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ
た
結
果
を
発
表
す
る
。
Ⅰ
か
ら
Ⅵ
の
項
目
別
の
点
数
を
出
し
て
評
価
す
る
。
議
会
の
Ｈ
Ｐ
は
各
県
の
人
口
や
社
会
問
題
、
人
々
の
政
治
関
心
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
事
実
背
景
を
調
べ
る
。
（
１
）　
二
〇
〇
四
度
ま
で
に
計
七
回
の
授
業
公
開
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
授
業
参
観
は
、
授
業
方
法
の
改
善
に
役
立
て
、
併
せ
て
公
開
の
成
果
を
参
観
者
と
共
有
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
授
業
参
観
実
施
後
、
報
告
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
累
計
す
る
と
、
公
開
科
目
数
は
三
七
科
目
、
延
べ
参
観
者
数
は
二
〇
九
名
に
な
る
。
総
合
企
画
課
が
事
務
を
担
当
し
て
い
る
。
（
２
）　
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
は
職
員
が
受
け
た
「
Ｌ
Ｄ
Ｐ
（



























）」（
リ
ク
ル
ー
ト
の
教
育
シ
ス
テ
ム
）
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
た
。
（
３
）　
ラ
ン
キ
ン
グ
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
も
ら
う
た
め
に
「
全
国
知
事
四
七
人
の
実
力
」（『
文
芸
春
秋
』
二
〇
〇
四
年
四
月
号
）、「
女
性
管
理
職　
登
用
進
ま
ず
」（『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
四
年
九
月
二
八
日
）
な
ど
を
素
材
と
し
て
配
布
し
た
。
（
４
）　
グ
ル
ー
プ
学
習
は
斉
藤
孝
『
読
書
力
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）
の
読
書
会
の
方
法
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
書
一
七
二
頁
以
下
を
参
照
。
二　
受
講
生
に
よ
る
評
価
　
講
義
の
最
終
日
に
、「
演
習
を
受
講
し
て
、
こ
の
演
習
が
評
価
で
き
る
点
と
改
善
す
べ
き
点
に
つ
い
て
書
い
て
下
さ
い
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
七
七
（　
　
　
）
七
七
か
ら
得
た
も
の
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
改
善
す
べ
き
点
、
発
表
す
る
力
や
ま
と
め
る
力
な
ど
が
つ
い
た
か
ど
う
か
、
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
記
名
式
で
実
施
し
た
。
　
記
名
式
ア
ン
ケ
ー
ト
に
入
る
前
に
、
受
講
生
が
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
、
無
記
名
式
の
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
数
値
（
５
点
評
価
）
か
ら
見
て
み
よ
う
。
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
他
の
人
の
意
見
を
知
る
の
に
役
立
ち
ま
し
た
か
」
は
４
・
８
（
平
均
）。
　
「
評
価
の
一
致
や
相
違
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
」
は
同
じ
く
４
・
８
（
平
均
）。
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
数
値
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
受
講
生
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
（
一
）
肯
定
的
な
評
価
　
記
述
式
評
価
か
ら
、
受
講
生
は
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
主
体
と
し
た
演
習
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

当
初
、
受
講
生
は
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
経
験
が
な
く
、
戸
惑
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
次
第
に
お
も
し
ろ
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
　
「
初
め
て
こ
の
授
業
を
聞
い
た
と
き
は
難
し
い
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。
で
も
、
グ
ル
ー
プ
で
調
査
し
な
が
ら
よ
く
分
か
ら
な
い
部
分
を
友
達
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
面
白
い
と
い
う
感
じ
に
変
わ
り
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
で
意
見
を
交
換
す
る
の
が
本
当
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。」（
Ｎ
）

あ
ま
り
話
を
し
た
こ
と
の
な
い
学
生
や
上
級
生
と
話
を
し
て
よ
か
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
個
人
に
よ
っ
て
考
え
方
が
違
う
が
、
そ
＜
研
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ー
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八
（　
　
　
）
七
八
れ
を
通
じ
て
物
事
を
多
角
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
評
価
は
同
じ
で
も
理
由
が
違
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
で
き
た
と
評
価
し
て
い
る
。
　
「
普
段
あ
ま
り
話
す
こ
と
の
な
い
人
や
学
年
を
超
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
点
は
評
価
で
き
る
。」（
Ｍ
）
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
同
じ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
受
け
る
印
象
、
考
え
方
の
違
い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
捉
え
方
な
ど
が
人
そ
れ
ぞ
れ
で
違
う
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
意
見
交
換
な
ど
に
よ
り
、
同
じ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
、
見
る
視
点
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
以
前
よ
り
も
多
角
的
な
視
点
か
ら
物
事
を
捉
え
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。」（
Ａ
）
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
人
一
人
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
自
分
ひ
と
り
だ
け
で
は
評
価
に
偏
り
が
出
て
し
ま
う
が
、
他
の
人
の
意
見
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
ひ
と
り
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
り
、
逆
に
他
の
人
に
指
摘
を
し
た
り
と
、
お
互
い
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。」（
Ｆ
）
　
「
今
回
の
こ
の
演
習
で
も
っ
と
も
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は
、
グ
ル
ー
プ
で
調
査
を
し
、
発
表
を
行
う
ま
で
の
過
程
で
す
。
最
初
グ
ル
ー
プ
で
都
道
府
県
議
会
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
作
る
こ
と
に
い
ろ
い
ろ
と
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
で
意
見
を
ま
と
め
て
い
く
中
で
、
自
分
と
同
じ
意
見
で
も
そ
の
理
由
が
違
っ
て
い
た
り
、
自
分
と
は
評
価
の
視
点
が
違
っ
て
い
た
り
し
ま
し
た
。
で
も
こ
の
部
分
こ
そ
が
グ
ル
ー
プ
学
習
の
大
変
な
部
分
で
も
あ
り
、
面
白
い
部
分
な
の
だ
な
と
今
回
の
授
業
を
と
お
し
て
感
じ
ま
し
た
。」（
Ｈ
）

個
人
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
全
体
の
迷
惑
に
な
り
、
協
力
の
重
要
性
も
認
識
で
き
た
者
も
い
た
。
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
か
ら
は
、
個
人
の
責
任
を
全
う
し
な
い
と
グ
ル
ー
プ
全
体
に
迷
惑
が
か
か
り
、
さ
ら
に
演
習
全
体
に
も
迷
惑
の
か
か
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
七
九
（　
　
　
）
七
九
こ
と
な
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
何
が
あ
っ
て
も
、
仕
事
は
や
り
抜
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。」（
Ｃ
）
　
「
グ
ル
ー
プ
で
共
同
作
業
す
る
こ
と
に
よ
り
ク
ラ
ス
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
と
思
う
。
改
め
て
み
ん
な
で
協
力
し
て
作
っ
て
い
く
大
事
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
部
分
が
あ
っ
た
。」（
Ｔ
）

あ
ら
か
じ
め
リ
ー
ダ
ー
を
決
め
る
よ
う
に
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
次
第
に
リ
ー
ダ
ー
役
が
決
ま
っ
て
い
っ
た
。
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
演
じ
た
受
講
生
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
学
び
反
省
し
て
い
る
。
　
「
こ
の
演
習
を
通
し
て
の
自
分
自
身
の
反
省
点
と
し
て
は
、
グ
ル
ー
プ
活
動
に
消
極
的
で
個
人
で
何
も
か
も
済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
次
の
ゼ
ミ
で
は
今
回
の
ゼ
ミ
で
の
反
省
点
を
克
服
し
た
い
。」（
Ｋ
）
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
今
回
私
は
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
を
し
て
思
っ
た
の
が
、
リ
ー
ダ
ー
は
メ
ン
バ
ー
の
自
発
性
を
促
す
役
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
、
グ
ル
ー
プ
内
の
交
流
を
深
め
る
よ
う
、
リ
ー
ダ
ー
が
積
極
的
に
メ
ン
バ
ー
と
交
流
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。」（
Ｅ
）

資
料
を
作
り
、
み
ん
な
の
前
で
発
表
す
る
力
が
つ
い
た
点
に
評
価
が
あ
っ
た
。
発
表
す
る
力
の
差
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
力
が
つ
い
た
と
評
価
し
て
い
る
。
　
「
自
分
の
意
見
を
み
ん
な
の
前
で
言
う
の
で
考
え
を
し
っ
か
り
と
持
つ
力
が
つ
い
た
。」（
Ｄ
）
　
「
全
体
を
通
し
て
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
ま
で
の
ゼ
ミ
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
得
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。」（
Ｓ
）
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）
八
○
　
「
今
回
学
ん
だ
こ
と
は
、
資
料
を
作
り
そ
の
根
拠
づ
け
を
自
分
た
ち
な
り
に
行
い
そ
の
上
で
み
ん
な
の
前
で
発
表
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
回
の
自
分
の
グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
た
ラ
ン
キ
ン
グ
資
料
は
ま
だ
ま
だ
稚
拙
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
資
料
を
ま
と
め
、
発
表
を
終
え
た
と
き
の
達
成
感
を
味
わ
え
た
の
は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。」（
Ｈ
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
講
義
は
受
講
生
の
関
心
を
ひ
い
た
よ
う
だ
。
　
「
県
議
会
の
Ｈ
Ｐ
の
比
較
研
究
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
授
業
は
新
し
い
試
み
で
大
変
面
白
か
っ
た
。
別
の
事
柄
で
も
比
較
し
て
い
く
授
業
が
で
き
れ
ば
い
い
と
思
う
。」（
Ｔ
）

今
回
の
授
業
は
、
全
学
の
授
業
参
観
の
一
環
と
し
て
実
施
し
、
学
外
か
ら
新
聞
記
者
や
経
済
団
体
の
職
員
に
来
て
も
ら
っ
て
、
発
表
会
を
実
施
し
た
。
学
生
た
ち
は
こ
の
点
を
ど
う
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
こ
の
演
習
の
評
価
で
き
る
点
と
し
て
は
、
研
究
成
果
の
発
表
を
公
開
し
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
公
開
発
表
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
磨
く
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
反
省
点
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
公
開
発
表
は
こ
の
演
習
の
評
価
で
き
る
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。」（
Ｋ
）
　
「
発
表
の
際
に
、
各
先
生
方
や
新
聞
社
の
ひ
と
を
招
い
て
や
っ
た
こ
と
は
緊
張
し
ま
し
た
が
、
学
生
の
発
表
す
る
力
が
養
わ
れ
た
と
と
も
に
、
い
い
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。」（
Ｏ
）
　
「
発
表
の
と
き
に
ほ
か
の
先
生
な
ど
を
呼
び
発
表
会
を
開
く
こ
と
は
、
い
い
発
表
を
し
よ
う
と
い
う
や
る
気
に
つ
な
が
る
と
思
う
の
で
と
て
も
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。」（
Ｙ
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
八
一
（　
　
　
）
八
一

今
回
は
演
習
の
素
材
と
し
て
県
議
会
の
Ｈ
Ｐ
を
使
っ
た
。
素
材
は
適
切
で
あ
っ
た
の
か
。
　
「
私
は
こ
の
演
習
を
受
講
し
て
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
色
々
な
県
の
県
議
会
の
Ｈ
Ｐ
を
比
較
し
て
と
て
も
勉
強
に
な
っ
た
。
県
に
よ
っ
て
は
充
実
し
て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
し
あ
ま
り
充
実
し
て
な
い
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。」（
Ｇ
）
　
「
こ
の
演
習
を
履
修
す
る
ま
で
、
県
議
会
に
つ
い
て
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
演
習
で
調
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
県
議
会
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
各
県
そ
れ
ぞ
れ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
特
徴
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
履
修
し
て
、
県
議
会
の
知
識
の
他
に
も
多
く
の
こ
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。」（
Ｆ
）
　
「
こ
の
演
習
の
テ
ー
マ
は
、
日
本
で
お
そ
ら
く
初
め
て
と
い
う
画
期
的
な
試
み
で
、
私
た
ち
の
評
価
次
第
で
、
行
政
に
も
影
響
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
や
り
が
い
の
持
て
る
も
の
だ
っ
た
。」（
Ｅ
）
（
二
）
改
善
す
べ
き
点

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
面
で
う
ま
く
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ラ
ス
の
評
価
し
つ
つ
も
、
グ
ル
ー
プ
間
の
評
価
基
準
の
調
整
、
評
価
作
業
の
単
純
さ
に
あ
き
て
し
ま
う
、
発
表
す
る
人
が
偏
っ
て
し
ま
う
、
グ
ル
ー
プ
編
成
な
ど
が
改
善
さ
れ
る
べ
き
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
「
改
善
す
べ
き
点
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ま
と
ま
っ
て
作
業
を
す
る
時
間
が
多
く
て
、
グ
ル
ー
プ
と
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
な
ど
を
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。」（
Ｙ
）
　
「
評
価
し
て
い
く
中
で
、
他
グ
ル
ー
プ
の
途
中
経
過
を
見
た
と
き
に
、
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
と
の
平
均
点
の
差
な
ど
に
評
価
の
違
い
を
感
じ
ま
し
た
。
Ｈ
Ｐ
上
に
こ
の
項
目
が
あ
れ
ば
点
数
を
上
げ
た
り
、
そ
の
Ｈ
Ｐ
の
独
自
性
に
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
た
り
、
ラ
ン
キ
ン
グ
を
作
る
中
で
＜
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二
（　
　
　
）
八
二
あ
る
程
度
統
一
さ
れ
た
評
価
基
準
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。」（
Ｈ
）
　
「
今
回
の
ラ
ン
キ
ン
グ
は
班
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
や
意
見
が
全
面
に
反
映
さ
れ
て
い
て
、
は
た
し
て
公
平
に
判
断
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
す
。」（
Ｃ
）
　
「
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
な
の
で
、
授
業
自
体
が
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
も
う
少
し
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
と
ん
だ
授
業
を
し
て
ほ
し
い
。」
（
Ｕ
）
　
「
私
達
の
グ
ル
ー
プ
は
も
う
少
し
話
し
合
い
が
う
ま
く
ス
ム
ー
ズ
に
い
け
た
ら
も
っ
と
よ
く
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
発
表
す
る
人
は
ど
う
し
て
も
か
た
よ
り
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
私
は
こ
れ
か
ら
も
っ
と
意
見
を
言
う
力
を
身
に
つ
け
た
い
。」（
Ｇ
）
　
「
リ
ー
ダ
ー
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
一
人
リ
ー
ダ
ー
を
作
り
、
話
を
進
め
て
い
く
と
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
に
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。」（
Ｆ
）
　
「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
中
で
協
力
が
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
た
班
と
で
き
て
い
な
い
班
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
発
表
の
仕
方
に
も
差
が
あ
っ
た
と
思
う
。」（
Ｔ
）

も
っ
と
時
間
が
欲
し
か
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
こ
れ
は
意
欲
的
な
意
見
で
あ
る
。
　
「
発
表
ま
で
の
評
価
作
業
の
時
間
が
少
な
か
っ
た
。」（
Ａ
）
　
「
あ
と
は
、
せ
っ
か
く
ラ
ン
キ
ン
グ
も
つ
け
た
り
し
た
の
で
も
っ
と
分
析
を
し
た
り
し
て
み
た
か
っ
た
で
す
。」（
Ｇ
）

パ
ソ
コ
ン
の
配
置
や
画
面
に
つ
い
て
、
改
善
を
希
望
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
八
三
（　
　
　
）
八
三
　
「
発
表
の
際
に
は
も
っ
と
大
き
い
画
面
の
方
が
集
中
で
き
る
と
思
い
ま
す
。」（
Ｎ
）
　
「
も
う
ひ
と
つ
改
善
点
を
出
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
机
と
パ
ソ
コ
ン
の
位
置
で
す
。
こ
れ
は
仕
方
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
前
後
に
二
人
ず
つ
だ
と
、
パ
ソ
コ
ン
を
四
人
が
見
合
う
と
い
う
の
が
と
て
も
難
し
か
っ
た
で
す
。」（
Ｆ
）
三　
教
職
員
に
よ
る
評
価
　
担
当
部
局
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
「
参
観
に
あ
た
っ
て
」
と
い
う
文
書
を
作
成
し
、
参
観
者
に
配
布
し
た
。
　
文
書
に
は
、
科
目
名
、
実
施
日
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
位
置
づ
け
（
学
部
か
学
科
、
共
通
教
育
か
な
ど
）、
受
講
者
数
、
教
室
の
規
模
や
種
類
、
テ
ー
マ
、
主
眼
点
な
ど
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
主
眼
点
と
し
て
は
、
作
業
型
演
習
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
三
点
を
あ
げ
た
。
　
当
日
、
学
生
が
作
成
し
た
Ｈ
Ｐ
ラ
ン
キ
ン
グ
と
そ
の
説
明
文
を
配
布
し
た
。
　
授
業
参
観
し
た
教
職
員
は
七
名
（
法
学
部
四
名
、
商
学
部
一
名
、
経
済
科
学
部
一
名
、
職
員
一
名
）、
学
外
か
ら
二
名
、
総
計
九
名
で
あ
っ
た
。
　
学
外
者
か
ら
は
発
表
に
つ
い
て
の
講
評
を
し
て
も
ら
っ
た
。
　
教
職
員
か
ら
は
授
業
参
観
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
（
ど
こ
が
よ
か
っ
た
で
す
か
、
も
っ
と
こ
う
し
た
ら
よ
く
な
る
）
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
以
下
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
の
内
容
で
あ
る
。
（
一
）
評
価
で
き
る
点
　
共
同
作
業
型
・
実
習
型
演
習
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
一
号
八
四
（　
　
　
）
八
四
　
「
共
同
作
業
型
の
演
習
は
普
段
し
て
い
な
い
の
で
、
学
期
を
通
じ
て
一
連
の
作
業
を
さ
せ
、
最
終
的
に
発
表
会
に
す
る
と
い
う
点
は
学
生
に
と
っ
て
も
作
業
の
進
展
、
や
り
が
い
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
。」（
あ
）
　
「
実
習
型
演
習
と
し
て
ア
イ
デ
ア
も
素
材
も
よ
い
と
感
心
し
ま
し
た
。」（
い
）
　
学
生
の
取
り
組
み
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
　
「
学
生
が
一
言
話
せ
ば
教
員
が
十
、
答
え
る
と
い
う
演
習
を
や
っ
て
い
る
の
で
、
学
生
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
中
心
の
授
業
を
見
て
新
鮮
だ
っ
た
。
ま
た
学
生
が
か
な
り
準
備
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
れ
ば
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
感
じ
た
。」（
か
）
　
「
各
学
生
の
報
告
も
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
私
自
身
の
指
導
の
方
法
に
も
反
省
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。」（
う
）
　
「
学
生
の
積
極
的
取
り
組
み
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
点
が
よ
か
っ
た
の
で
す
。」（
お
）
　
「
伝
統
的
な
講
義
・
ゼ
ミ
と
は
違
う
方
法
で
授
業
を
進
め
ら
れ
、
素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
す
。」（
お
）
　
Ｈ
Ｐ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
つ
い
て
　
「
今
回
の
授
業
は
国
際
政
治
の
ゼ
ミ
（
演
習
）
を
Ｐ
Ｃ
教
室
で
と
い
う
通
常
の
、
既
存
の
概
念
を
破
っ
た
ス
タ
イ
ル
が
現
代
の
学
生
ニ
ー
ズ
に
マ
ッ
チ
し
て
い
て
参
考
に
な
り
ま
し
た
。」（
き
）
　
「
演
習
・
ゼ
ミ
ク
ラ
ス
で
の
発
表
、
レ
ポ
ー
ト
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
情
報
を
多
用
す
る
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
特
に
低
学
年
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
目
立
ち
ま
す
。
そ
う
し
た
傾
向
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
的
確
な
利
用
法
を
学
生
に
追
及
さ
せ
る
と
い
う
本
講
義
の
着
想
に
共
鳴
し
ま
す
。
具
体
的
な
ケ
ー
ス
研
究
と
し
て
都
道
府
県
議
会
Ｈ
Ｐ
を
取
り
上
げ
た
の
は
適
切
だ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
四
七
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
比
較
・
特
徴
点
の
抽
出
が
可
能
と
な
り
、
五
点
法
に
よ
っ
て
ラ
ン
キ
ン
グ
を
図
っ
た
た
め
に
作
業
を
担
当
し
た
各
学
生
は
達
成
感
と
と
も
に
Ｈ
Ｐ
か
ら
の
情
報
選
択
に
自
信
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。」（
え
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
八
五
（　
　
　
）
八
五
　
「
概
念
と
し
て
重
視
さ
れ
る
情
報
公
開
に
つ
い
て
Ｈ
Ｐ
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
が
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
画
期
的
な
演
習
で
あ
り
、
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。」（
い
）
　
教
材
の
準
備
　
「
ラ
ン
キ
ン
グ
の
設
定
に
つ
い
て
も
体
系
的
に
練
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。」（
い
）
　
「
比
較
す
る
際
の
尺
度
の
取
り
方
な
ど
方
法
論
を
考
え
る
機
会
で
も
あ
る
。」（
あ
）
　
ゲ
ス
ト
の
コ
メ
ン
ト
　
「
発
表
会
に
当
た
っ
て
の
ゲ
ス
ト
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
は
た
め
に
な
っ
た
と
思
う
。」（
あ
）
　
機
器
設
備
　
「
グ
ル
ー
プ
で
の
作
業
に
な
る
と
２
３
０
３
教
室
の
よ
う
な
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
教
室
（
六
人
で
一
テ
ー
ブ
ル
）、
今
日
の
発
表
で
は
２
１
０
３
教
室
ス
ク
リ
ー
ン
を
見
な
が
ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
形
も
適
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。」（
き
）
　
Ｆ
Ｄ
の
観
点
か
ら
　
「
学
科
内
で
案
内
さ
れ
て
い
る
の
で
、
よ
り
有
意
義
な
Ｆ
Ｄ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
学
科
、
グ
ル
ー
プ
単
位
で
の
公
開
授
業
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
て
も
よ
い
の
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ツ
ー
ル
な
ど
の
点
か
ら
学
科
グ
ル
ー
プ
を
越
え
て
参
観
、
相
互
に
活
用
で
き
る
よ
う
そ
れ
ぞ
れ
情
報
公
開
は
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
保
護
者
へ
の
公
開
や
高
校
生
、
高
校
教
員
へ
の
大
学
訪
問
時
公
開
の
形
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
。」（
き
）
　
そ
の
他
　
「
授
業
参
観
は
初
め
て
で
し
た
の
で
、
興
味
深
か
っ
た
で
す
。
自
分
自
身
の
立
場
や
ス
タ
ン
ス
か
ら
見
る
と
、
例
え
ば
請
願
の
あ
り
方
の
県
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
一
号
八
六
（　
　
　
）
八
六
別
の
差
異
な
ど
に
目
が
行
く
の
で
す
が
、『
情
報
開
示
の
あ
り
方
』
と
い
う
切
り
口
で
考
え
る
と
い
う
の
が
ユ
ニ
ー
ク
に
思
い
ま
し
た
。」（
う
）
（
二
）
工
夫
し
た
ら
よ
い
と
思
わ
れ
る
点
　
受
講
態
度
　
「
人
の
報
告
を
聞
か
ず
に
自
分
の
作
業
を
し
て
い
る
学
生
が
何
人
か
い
た
（
Ｙ
Ａ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
の
ペ
ー
ジ
を
見
た
り
、
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
）。」（
あ
）
　
発
表
方
法
　
「
聞
い
て
い
る
方
か
ら
す
る
と
全
て
を
発
表
す
る
の
で
は
な
く
、
代
表
的
な
も
の
、
典
型
的
な
も
の
の
み
を
発
表
す
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。」（
か
）
　
「
異
な
る
グ
ル
ー
プ
間
の
質
疑
、
議
論
は
必
要
な
い
の
だ
ろ
う
か
（
報
告
が
先
に
終
わ
っ
て
い
た
学
生
が
遊
ん
で
い
た
）。」（
あ
）
　
「
報
告
会
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
難
し
い
点
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
発
表
者
と
そ
う
で
な
い
人
と
の
間
の
質
問
な
ど
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
ら
も
っ
と
よ
か
っ
た
と
思
う
。」（
か
）
　
発
展
し
た
授
業
へ
の
提
案
　
「
さ
ら
に
言
え
ば
、『
見
る
』
と
い
う
行
為
か
ら
も
う
一
歩
進
ん
で
実
際
に
議
会
に
対
し
て
改
善
点
を
メ
ー
ル
で
送
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
書
く
』
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
さ
ら
に
能
動
的
な
政
治
参
加
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ラ
ン
キ
ン
グ
を
Ｈ
Ｐ
に
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。」（
い
）
　
「
今
回
の
報
告
で
は
十
分
な
印
象
で
す
が
、『
情
報
公
開
』
と
い
う
視
点
で
、『
県
民
は
何
を
知
り
た
い
の
か
、
県
民
が
発
言
で
き
る
機
会
が
あ
る
の
か
』
な
ど
と
い
う
点
か
ら
発
表
し
て
も
よ
い
の
で
は
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
ご
と
に
意
見
（
他
県
と
の
比
較
）
を
出
し
合
う
の
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
八
七
（　
　
　
）
八
七
よ
い
の
で
は
？
」（
う
）
　
「
こ
の
講
義
の
次
の
発
展
段
階
と
し
て
例
え
ば
議
会
議
事
録
の
公
開
程
度
（
内
容
の
詳
し
さ
や
資
料
な
ど
）
を
重
要
イ
ッ
シ
ュ
ー
（
環
境
、
公
共
事
業
、
地
方
財
政
な
ど
）
別
に
比
較
し
て
ラ
ン
ク
付
け
を
す
る
、
と
い
っ
た
作
業
が
で
き
れ
ば
、
学
生
の
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
は
さ
ら
に
向
上
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
な
れ
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
を
適
正
な
資
料
と
し
て
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
に
活
用
で
き
る
能
力
が
さ
ら
に
つ
き
、
本
講
義
の
ね
ら
い
が
一
層
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ま
す
。」（
え
）
　
「
県
議
会
の
Ｈ
Ｐ
で
必
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
は
何
で
、
な
ぜ
必
要
か
、
と
い
う
作
業
は
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
比
較
の
上
で
例
え
ば
〔
広
島
〕
の
モ
デ
ル
Ｈ
Ｐ
を
作
っ
て
見
て
は
ど
う
か
。
政
治
へ
の
興
味
に
つ
な
が
る
の
で
は
。」（
あ
）
四　
今
後
に
向
け
て
　
今
回
初
め
て
の
た
め
の
試
み
の
た
め
、
教
職
員
、
受
講
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
改
善
し
て
い
き
た
い
。
（
一
）
企
画
力
の
育
成
　
も
う
少
し
学
生
に
企
画
さ
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
。
途
中
、
発
表
に
向
け
て
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
話
を
す
る
機
会
を
も
っ
た
と
き
、
す
で
に
一
（
四
）
で
み
た
よ
う
に
有
益
な
意
見
が
出
た
。
学
生
が
自
ら
企
画
し
、
発
表
す
る
方
法
へ
と
も
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
一
号
八
八
（　
　
　
）
八
八
（
二
）
最
終
的
な
ラ
ン
キ
ン
グ
の
作
成
　
今
回
初
め
て
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
時
間
が
不
足
し
た
た
め
に
、
完
全
な
ラ
ン
キ
ン
グ
を
作
る
と
い
う
目
標
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
。
公
表
ま
で
に
は
、
グ
ル
ー
プ
間
に
よ
る
評
価
の
相
違
の
調
整
、
議
会
事
務
局
や
議
員
へ
の
取
材
、
特
徴
あ
る
項
目
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
な
ど
を
行
う
と
よ
い
だ
ろ
う
。
（
三
）
発
表
方
法
　
グ
ル
ー
プ
発
表
の
仕
方
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
を
助
言
し
た
。
中
間
発
表
で
は
代
表
が
一
人
で
発
表
し
た
の
で
、
二
名
以
上
の
学
生
が
発
表
す
る
よ
う
に
助
言
し
た
。
各
グ
ル
ー
プ
の
学
生
た
ち
が
工
夫
し
、
全
員
が
発
表
す
る
方
法
を
取
っ
た
。
　
参
観
者
か
ら
は
発
表
方
法
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
メ
ン
バ
ー
の
協
力
と
い
う
点
か
ら
は
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
（
四
）
グ
ル
ー
プ
分
け
　
メ
ン
バ
ー
構
成
に
よ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
充
実
し
た
グ
ル
ー
プ
と
そ
う
で
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
学
生
に
は
勉
強
の
一
つ
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
と
め
た
学
生
は
苦
労
し
た
。
グ
ル
ー
プ
分
け
は
受
講
者
の
状
況
を
よ
く
把
握
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
（
五
）
個
々
の
学
生
の
評
価
　
個
人
の
グ
ル
ー
プ
へ
の
貢
献
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
。
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
演
習
の
際
に
、
個
人
の
評
価
が
む
つ
か
し
い
面
が
あ
り
、
今
回
は
受
講
記
録
と
い
う
制
度
を
導
入
し
た
。
個
人
が
毎
回
、
講
義
に
よ
っ
て
何
を
学
ん
だ
の
か
、
書
く
こ
と
で
改
善
し
よ
う
と
し
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
八
九
（　
　
　
）
八
九
か
な
り
改
善
で
き
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
十
分
で
な
い
。
毎
回
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
へ
の
貢
献
度
（
参
加
度
）
を
測
る
た
め
に
、
五
段
階
の
自
己
評
価
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
（
六
）
他
人
の
発
表
を
聞
く
よ
う
に
　
発
表
の
際
に
他
人
の
発
表
を
聞
か
な
い
学
生
が
い
た
と
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
に
書
か
れ
て
い
て
、
正
直
言
っ
て
失
望
も
し
た
。
通
常
は
教
卓
で
学
生
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、
確
認
で
き
た
し
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の
状
況
を
見
て
回
っ
て
い
た
の
で
他
の
Ｈ
Ｐ
を
見
て
い
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
現
在
の
学
生
の
実
態
を
改
め
て
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
他
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
聞
き
、
個
々
の
学
生
が
何
を
学
ん
だ
の
か
、
考
え
て
欲
し
か
っ
た
。
学
生
に
も
他
の
グ
ル
ー
プ
の
報
告
を
聞
い
て
、
評
価
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
七
）
同
僚
に
よ
る
授
業
参
観
の
意
義
　
今
回
、
授
業
公
開
と
い
う
の
は
筆
者
に
は
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
実
施
す
る
に
際
し
て
ど
の
科
目
が
い
い
の
か
、
考
え
て
、
特
徴
の
あ
る
Ｈ
Ｐ
を
利
用
し
た
演
習
を
公
開
し
た
。
大
教
室
の
講
義
で
は
な
く
、
少
人
数
の
演
習
の
方
が
公
開
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
　
実
際
に
公
開
し
て
み
て
、
す
で
に
本
文
に
書
い
て
き
た
よ
う
に
、
講
義
担
当
者
と
学
生
に
と
っ
て
得
た
も
の
は
多
か
っ
た
。
　
職
員
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
は
教
室
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
す
べ
て
の
教
室
に
詳
し
く
な
い
教
員
か
ら
す
れ
ば
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
授
業
に
際
し
て
は
職
員
の
助
言
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
。
　
教
員
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
担
当
し
て
い
る
演
習
な
ど
と
比
較
し
た
意
見
が
書
か
れ
て
お
り
、
今
後
の
演
習
の
研
究
テ
ー
マ
や
研
究
方
法
の
助
言
は
参
考
に
な
っ
た
。
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
一
号
九
○
（　
　
　
）
九
○
　イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
貴
重
な
情
報
源
で
あ
り
、
印
刷
媒
体
に
は
な
い
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
情
報
の
正
確
性
に
欠
け
る
と
い
う
大
き
な
問
題
点
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
限
界
を
知
り
な
が
ら
利
用
す
る
の
は
意
義
が
あ
る
。
官
公
庁
の
審
議
会
の
答
申
や
審
議
会
で
配
布
さ
れ
た
資
料
な
ど
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
速
報
性
も
魅
力
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
二
〇
〇
五
年
五
月
五
日
に
イ
ギ
リ
ス
の
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
衛
星
放
送
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
選
挙
結
果
や
党
首
の
喜
び
の
表
情
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
細
か
い
点
ま
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
、
各
政
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
や
Ｂ
Ｂ
Ｃ
な
ど
の
Ｈ
Ｐ
を
通
じ
て
個
々
の
選
挙
区
の
選
挙
結
果
ま
で
も
よ
り
詳
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｈ
Ｐ
の
意
義
と
問
題
点
を
教
え
て
い
く
の
も
大
学
教
育
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
　
Ｆ
Ｄ
と
い
う
観
点
で
は
、
自
発
的
に
同
僚
が
参
観
す
る
と
い
う
点
が
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
筆
者
の
属
す
る
学
科
の
半
数
以
上
の
教
員
が
参
加
し
て
く
れ
た
。
同
じ
学
科
と
い
う
こ
と
で
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
に
書
か
れ
た
意
見
も
傾
聴
に
値
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
終
わ
っ
た
後
に
意
見
交
換
を
す
る
場
が
あ
れ
ば
、
Ｆ
Ｄ
研
修
と
し
て
も
っ
と
有
意
義
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
学
科
内
で
授
業
評
価
を
実
施
し
、
そ
の
内
容
を
共
有
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
授
業
方
法
に
つ
い
て
も
相
互
に
参
考
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
で
も
意
義
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
Ｈ
Ｐ
を
使
っ
た
授
業
を
ひ
き
つ
づ
き
、
行
っ
て
い
き
た
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
型
演
習
（
市
川
）
九
一
（　
　
　
）
九
一
